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Résumé en
anglais
Although today festivals are held almost anywhere, for a very long time cities were
the only places where they occurred. Amongst the different cities and festivals
referred to, political support comes as much from the need to diversify an already
fragile local economy as from the need to innovate in the organisation of events and
cultural activities. Even though the public sector rarely initiates festivals, they fall
systematically under its authority due to the increased visibility they instantly bring.
Whatever the reason behind a local authority's support, the result is a change of the
city’s image, directly related to the festival. Even if the effect is only temporary,
such events may mean that longer term problems of the city are forgotten.
Résumé en
français
Si aujourd’hui « tous les lieux se valent » pour les festivals, pendant longtemps,
seules les villes accueillaient ces manifestations. Parmi les villes et festivals étudiés,
les soutiens politiques tiennent autant de la nécessité de diversifier des économies
locales fragilisées que d’innover en termes d’offre culturelle et événementielle.
Rarement initiés par les pouvoirs publics, les festivals sont systématiquement
rattachés à leur action en raison de la plus value de notoriété qu’ils procurent
Quelles que soient les raisons du soutien local, le résultat est celui d’un changement
d’image de la ville, en relation directe avec les festivals. Bien qu’éphémère,
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